

































































































































































































































































































































































































→ p・⊿ f（L）＜ w・⊿ L



























































































































































お お や ち
谷地のアンダーパスの手
前にあるマグナムで１時間、時間を潰しまし
たよね。トイレかなと思ったら、パチスロを
楽しまれていたようでぇ。カラオケ店キャッ
ツにも出入りしたことがありますよね」
　そう言うと、社長はキッと目をつり上げた。
「……」
「ですから、たとえ整理解雇の４要件すべて
を充たさなくても、職務怠慢で会社に多大な
損害を与えています。裁判を起こせば会社は
必ず勝ちます。あなたは賠償金を払わなきゃ
いけませんよ」
　社長はさらに強い口調で言い切った。
―　その後。
「それにしても人間はなぜこんなにも学習意
欲や責任感が薄れて、働かなくなってしまっ
たのか？　ヒューロに頼ってばかりで……や
っかいな生き物だ」
　社長はチタン製の右手をポリウレタンゴム
製で肌色に染色された顎にそえた。
「ほんとに怠惰な人間しかおらず、ヒューロ
に尻拭いさせるばかりでぇ」
　秘書はカツラを外し、シリコーンゴム製の
ピカピカ光る頭部を撫でながら答えた。
「うん。人間には愛想も尽きたよ」
　そう呟いてから社長は解雇予定者リストに
目を落とした。
 （了）
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労働経済学のＳＦ小説 なぜ、私は解雇されるのですか？

